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Request for error information: 
Y o u h a v e a l l o b s e r v e d t h a t t h e issue o f the P r o c e e d i n g s w a s v e r y m u c h d e l a y e d . T h e de-
l a y is m a i n l y d u e t o u n q u a l i f i e d t y p i n g f r o m t h e p r i n t e r w h i c h w e w e r e f o r c e d t o use b y 
p r o v i s i o n o f o n e o f t h e f o u n d a t i o n s c o v e r i n g t h e costs o f p r i n t i n g . T h e e d i t o r s are s o r r y 
f o r t h i s . 
R e g r e t a b l y , i n spi te o f endless p r o o f - r e a d i n g , t h e r e s t i l l seems t o be s o m e e r r o r s i n t h e 
v o l u m e . W e t h e r e f o r e u r g e a u t h o r s t o , as s o o n as p o s s i b l e , i n f o r m t h e e d i t o r o f R a n g i f e r 
a b o u t i m p o r t a n t e r r o r s a f f e c t i n g t h e p r e s e n t a t i o n o f s c i e n t i f i c resu l t s i n t h e i r p a p e r s , so 
tha t w e , at t h e s o o n e s t , are able t o d i s t r i b u t e a l ist o f c o r r e c t i o n s . 
Please r e s p o n d t o R a n g i f e r ' s address . 
R E I N R E F 
T h e dataf i le f o r l i t e r a t u r e a b o u t r e i n d e e r , c a r i b o u a n d r e i n d e e r h u s b a n d r y . 
T h e c o m p i l i n g o f l i t e r a t u r e re fe rences is g o i n g o n c o n t i n u a l l y . B y n o w , a p p r . 3000 re ferences are 
reg i s te red i n R E I N R E F . 
T h e f i l e is o p e n f o r serv ice i n t w o w a y s : 
1. B y request t o the l i b r a r y i n d i c a t i n g t h e f i e l d o f in teres t o r g i v i n g k e y w o r d s o r d e s c r i p t o r s , p r e -
f e r a b l y f r o m the R E I N R E F K e y - w o r d I n d e x ( T h e s a u r u s ) . 
2. T h r o u g h o w n d a t a - e q u i p m e n t (see S e a r c h g u i d e i n t h i s issue o f R a n g i f e r ) . 
A d d r e s s o f t h e l i b r a r y : 
S w e d i s h U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r a l Sc iences 
F o r e s t r y L i b r a r y 
S-901 83 U m e a 
S w e d e n 
T e l e p h o n e : 46 (0)90 165802 
T e l e f a x : 46 (0)90 165925 
P r i c e s : 
S e a r c h b y o w n d a t a - e q u i p m e n t . . . . S E K 5 , - / m i n . 
Y o u r p e r s o n a l c o d e t o L U K A S is a v a i l a b l e at: 
S w e d i s h U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r a l Sc iences 
U l t u n a L i b r a r y 
B o x 7071 
S-750 07 U p p s a l a 
S w e d e n 
T e l e p h o n e : 4 6 ( 0 ) 1 8 672210 
T e l e f a x : 46 (0)18 301006 
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Access 
F o r c o m m u n i c a t i o n a T T Y - o r V T l O O - t e r m i n a l , 
o r a P C w i t h s o f t w a r e e m u l a t i n g a T T Y - o r 
V T l O O - t e r m i n a l c o u l d be u s e d . 
A cess via DA TEL 
Speed (b/s) Telephone numbers 
300 (0)18-301980, (0)18-555320, (0)8-151710 
75/1200 (0)18-301980, (0)18-555320, (0)8-151710 
1200 (0)18-149460, (0)18-156840, (0)18-139045, 
(0)8-151630 
2400 (0)18-149460, (0)18-156840 
Access via DATAPAK 
N U A : 240371910308 
Access via SUNET 
N U A : 240371910308 
Access via SUNET - TCP/IP 
N o d e : U D A C 1 . U D A C . U U . S E 
Communication parameters 
F u l l d u p l e x 
E v e n p a r i t y 
7 data b i ts 
1 s t o p b i t 
S w e d i s h A S C I I 
W h e n c o n n e c t i o n has b e e n e s t a b l i s h e d , press 
the r e t u r n k e y < C R > . 
S y s t e m : U p n o d 303 . . . 
E n t e r address ( t y p e ? f o r h e l p ) 
T y p e : l r < C R > 
S y s t e m : U p n o d 303 . . . O m ej (= i f n o t ) «att» 
- T r y c k p a (= press) E S C . C o n n e c t e d 
t o S L U - D A C - B . R U R I K . . . 
S y s t e m : att 
(Press escape k e y i f n e c c e s s a r y t o get 
«att» f r o m s y s t e m ) 
T y p e : l u k a s < C R > 
S y s t e m : V a l k o m m e n t i l l ( = W e l c o m e to) L U -
K A S . . . 
> 
T y p e : < u s e r - i d > < p a s s w o r d > (e.g. abc 123) 
S y s t e m : I n g a b r e v 
bas 0 > 
T y p e : bas 3 < C R > 
S y s t e m : > 
T y p e : n r = r e n $ < C R > 
S y s t e m : R e s u l t a t e t av s o k n i n g n r . 1 ar ( = R e s u l t 
o f s e a r c h N o . 1 is) x x x x referens(er) 
T y p e : bas b < C R > 
Ready for searching 
F o r E n g l i s h r e p l i e s f r o m s y s t e m , t y p e : define 
English. 
F o r H E L P : t y p e t h e c o m m a n d help 
If n o f i e l d l a b e l is g i v e n t h e s e a r c h w i l l be p e r -
f o r m e d i n t h e t i t l e a n d d e s c r i p t o r f i e l d s 
( d e s c r i p t o r = c o n t r o l l e d t e r m = k e y w o r d ) . 
Field Field Example 
label 
T i t l e - r e i n d e e r 
T i t l e t i t i = r e i n d e e r o r r e i n d e e r / t i 
D e s c r i p t o r - p h y s i o l o g y 
ao ao = p h y s i o l o g y o r 
p h y s i o l o g y / a o 
A u t h o r If l f = a n d e r s s o n p $ 
( U s e o n l y i n i t i a l s f o r f i r s t 
n a m e . ) 
C o r p o r a t e 
n a m e i n i n = u n i v e r s i t y 
P u b l i c a t i o n 
y e a r ar a r = 1 9 8 4 
a r = 1 9 8 4 e l l e r a r = 1 9 8 5 e l l e r 
a r = 1 9 8 6 
ar = (1984, 1985, 1986) 
( the i n t e r v a l 1984-1986) 
Please note: 
U s e l o w e r - c a s e le t ters e x c e p t f o r the w o r d s 
m e n t i o n e d u n d e r t h e h e a d i n g «reserved w o r d s » 
b e l o w . 
S i n c e «/» a n d « = » are u s e d w i t h f i e l d l abe l s 
t h e y c a n n o t be u s e d i n search s t r i n g s . U s e spa-
ces i n s t e a d . 
F o r a use aa, a o r a T r y a l l p o s s i b l e s p e l -
l i n g a l te rnat ies ! 
F o r a use ae, a o r a 
F o r 6, 0 use oe , o o r 6 
F o r u use ue , u o r i i 
Displaying terms 
It y o u w a n t t o c h e c k search t e r m s y o u c a n 
l o o k t h e m u p i n t h e i n d e x u s i n g t h e c o m m a n d 
lista o r list a n d t h e a p p r o p r i a t e f i e l d l a b e l . 
E x a m p l e : l i s ta l f = a n d e r s s o n 
l ist ao = p h y s i o l o g y 
A l is t o f w o r d s is s h o w n . E v e r y l i n e has a n u m -
b e r . T h i s n u m b e r c o u l d be u s e d f o r r e t r i e v a l . 
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E x a m p l e : d l 67 A n d e r s s o n , A . 
d 2 1 A n d e r s s o n , A . C . 
T y p i n g t h e d i s p l a y n u m b e r «d2» is e q u i v a l e n t 
t o e n t e r i n g t h e c o m m a n d If = a n d e r s s o n a c. 
Reserved words 
If y o u w a n t t o search f o r a w o r d w h i c h a lso 
has a s p e c i a l f u n c t i o n i n t h e s e a r c h d i a l o g u e , 
y o u h a v e t o use at least o n e u p p e r - c a s e l e t te r i n 
t h a t w o r d . 
S u c h r e s e r v e d w o r d s c a n be c o m m a n d s , o p e r a -
t o r s a n d f i e l d labe ls : visa, show, lista, list, start, 
stopp, stop, hjalp, help, hist, ut, hestam, define, 
och, and, eller, or, inte, not, mod, mode, has, 
base, in, ar e tc . 
F o r e x a m p l e , i f y o u w a n t t o s e a r c h f o r t h e 
s t r i n g legislation in Finland y o u m u s t t y p e legi-
slation iN finland. 
Truncation 
S e a r c h t e r m s c a n be r i g h t - h a n d t r u n c a t e d w i t h 
d o l l a r s igns ($) t o c o v e r a l l p o s s i b l e e n d i n g s . 
W o r d s i n t i t les c a n a lso be l e f t - h a n d t r u n c a t e d . 
I n t h e l a t t e r case at least 4 c h a r a c t e r s m u s t f o l -
l o w t h e d o l l a r s i g n a n d t h e f i e l d l a b e l «t i» m u s t 
be u s e d . 
E x a m p l e : s e a r c h t e r m $ 
E x a m p l e : t i = $ s e a r c h t e r m 
E x a m p l e : t i = $ s e a r c h t e r m $ 
Character masking 
C h a r a c t e r s i n search t e r m s m a y be m a s k e d 
u s i n g d o l l a r s igns ($) t o a l l o w f o r a l t e r n a t i v e 
s p e l l i n g : 
$ = 1 c h a r a c t e r 
$$ = 2 charac ters 
$$$ = a n y n u m b e r o f c h a r a c t e r s 
E x a m p l e : I f = l u n d $ $ i s t $ ( = l u n d k v i s t , l u n d q u i s t , 
l u n d q v i s t ) 
Logical combinations 
Y o u m a y use a search s t r i n g c o n s i s t i n g o f seve-
r a l w o r d s , e.g. a w h o l e t i t l e , o r y o u m a y c o m -
b i n e w o r d s u s i n g the l o g i c a l o p e r a t o r s och, and, 
eller, or, inte, not: 
E x a m p l e : r e i n d e e r o c h p a s t u r $ o c h Sweden 
r e i n d e e r a n d p a s t u r $ a n d Sweden 
l f = a h m a n g$ a n d ao = n u t r i t i o n a l 
p h y s i o l o g y 
E x a m p l e : r e i n d e e r e l l e r e l k s 
r e i n d e e r o r e l k s (gives ref . w i t h e i t h e r 
o f these w o r d s , o r b o t h , i n t h e same 
r e c o r d ) 
E x a m p l e : p a s t u r $ i n t e S w e d e n 
p a s t u r $ n o t S w e d e n 
Set n u m b e r s c a n be u s e d i n s t e a d o f s e a r c h t e r m s 
i n c o m b i n a t i o n w i t h l o g i c a l o p e r a t o r s . 
E x a m p l e : s3 o c h h y d r o l o g y (s3 = set 3 = 
s e a r c h 3) 
s3 a n d h y d r o l o g y 
Displaying records 
Y o u c a n d i s p l a y t h e re ferences o f a s e a r c h b y 
s i m p l y p r e s s i n g t h e r e t u r n k e y . T h e y w i l l be 
s h o w n o n e b y o n e s t a r t i n g w i t h ref . n o . 1. 
If y o u w a n t t o l o o k at a s p e c i f i c r e c o r d i n t h e 
c u r r e n t set y o u m u s t use the c o m m a n d visa o r 
show a n d t h e r e c o r d n u m b e r . 
E x a m p l e v i s a r3 
s h o w r3 
It is a l so p o s s i b l e t o s p e c i f y i n t e r v a l s . 
E x a m p l e : v i s a r3 t i l l 10 
s h o w r3 t o 10 
If y o u w a n t t o l o o k at a r e c o r d f r o m a search 
d o n e b e f o r e the c u r r e n t set y o u m u s t a lso s p e c i -
f y s e a r c h n u m b e r . 
E x a m p l e : v i s a s5; r3 t i l l 8 
s h o w s5; r3 t o 8 
(gives rec . 3 t o 8 i n s e a r c h 5) 
If y o u l i k e y o u c a n select a n o t h e r d i s p l a y f o r -
m a t . 
E x a m p l e : 
v i s a r 8 ; f3 (gives t i t l e , c o n t r o l l e d t e r m s ) 
v i s a r 8 ; f2 (gives t i t l e , p u b l i c a t i o n y e a r , e d i -
t i o n ) 
v i s a r 8 ; fO (gives c o m p l e t e r e c o r d , a l l f ie lds) 
v i s a r8 t i l l 200 ; f = t i (gives t i t le ) 
Search history 
T h e c o m m a n d hist g ives a search h i s t o r y o f the 
last 16 sets. 
Termination of session 
U s e t h e c o m m a n d ut t o t e r m i n a t e t h e search 
sess ion 
S y s t e m : > 
T y p e : ut 
S y s t e m : S o k n i n g e n a v s l u t a d . . . 
Press E S C a p e k e y 
S y s t e m : att 
T y p e : s o s < C R > 
S y s t e m : > 
T y p e : g o b r e a k n f < C R > 
S y s t e m : sos: b r e a k n f e n r o l l e d 
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R E I N R E F 
Key-word index ( T h e s a u r u s ) 
I N D E P E N D E N T D E S C R I P T O R S 
To be used only with descriptors of upper grade. 
Geographical 
A l a s k a 
C a n a d a 
C h i n a 
F i n l a n d 
G r e e n l a n d 
I c e l a n d 
K e r g u e l e n 
N o r w a y 
S o u t h G e o r g i a 
S v a l b a r d 
S w e d e n 
U S A 
U S S R 
H a r d a n g e r v i d d a 
N W T 
S e w a r d P e n i n s u l a 
etc. 
Organs and body parts 
A b d o m i n a l o r g a n s 
A b o m a s u m 
A n t l e r s 
B l o o d 
D i g e s t i v e o r g a n s 
E y e s 
F e m a l e r e p r o d u c t i v e o r g a n s 
H e a r t 
J o i n t s 
K i d n e y s 
L i v e r 
L u n g s 
L y m p h a t i c s y s t e m 
M a l e r e p r o d u c t i v e s y s t e m 
N e r v e s 
O m a s u m 
O v a r i e s 
R e n a l s y s t e m 
R e s p i r a t o r y o r g a n s 
R e t i c u l u m 
R u m e n 
S k e l e t o n 
S k i n 
T e e t h 
Tes tes 
T h o r a c i c o r g a n s 
V a s c u l a r s y s t e m 
Seasons 
A u t u m n 
S p r i n g 
S u m m e r 
W i n t e r 
Miscellaneous 
A g e d i f f e r e n c e s 
A g e i n f l u e n c e 
B o d y w e i g h t 
C a l v e s 
C a l v i n g p e r i o d 
C a r b o h y d r a t e s 
C h a r a c t e r i s t i c s 
C h e m i c a l c o m p o s i t i o n 
C h e m i s t r y 
C l i m a t i c i n f l u e n c e 
C o m p a r a t i v e 
C o n d i t i o n i n f l u e n c e 
C o n t r o l 
D e s c r i p t i o n 
D i a g n o s t i c s 
D i s t r i b u t i o n 
E c o l o g y 
E c o n o m y 
E f f e c t s 
E n e r g y 
E p i d e m i o l o g y 
E v a l u a t i o n 
E x p e r i m e n t a l 
E x c r e t i o n 
F a t 
F e m a l e s 
F e t u s 
F i e l d w o r k 
G e n e r a l 
G e n e r a l d e s c r i p t i o n 
G e n e t i c a l i n f l u e n c e 
G r o w t h 
H a r v e s t 
I d e n t i f i c a t i o n 
M a l e s 
M a n a g e m e n t 
M e t a b o l i s m 
M e t h o d o l o g y 
M e t h o d s 
M i l k 
M i n e r a l s 
M o d e l l i n g 
M o r p h o l o g y 
M o r t a l i t y 
N u m b e r s 
N u t r i t i o n a l i n f l u e n c e 
P a t h o g e n e s i s 
P h o t o p e r i o d i c i n f l u e n c e 
P r o b l e m s 
P r o d u c t i v i t y 
P r o t e i n s 
R e g i s t r a t i o n 
S e a s o n a l changes 
S e a s o n a l i n f l u e n c e 
Sex d i f f e r e n c e s 
Sex i n f l u e n c e 
S n o w 
S o c i a l 
S tat is t ics 
S t u d i e s 
S u r v e y 
T e c h n i q u e 
T r e a t m e n t 
V i r u l e n c e 
W e i g h t 
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D E S C R I P T O R S 
Descriptors marked with * are indépendant 
descriptors only to be used with descriptors of up-
per grade. 
General description 
C h a r a c t e r i s t i c s * 
D i s t r i b u t i o n * 
O r i g i n * 
S y s t e m a t i c s 
T a x o n o m y 
T a x o n o m i c i n d i c a t o r s 
R a n g i f e r t a r a n d u s t a r a n d u s 
etc. 
Anatomy 
A b d o m i n a l o r g a n s * 
A b o m a s u m * 
A d i p o s e t issue 
A n t l e r s * 
B l o o d * 
B r o w n a d i p o s e t i s s u e * 
C e l l u l a r s t r u c t u r e 
C u t a n e o u s g lands 
D e n t i t i o n 
D i g e s t i v e o r g a n s * 
E n d o c r i n e g l a n d s * 
F e m a l e r e p r o d u c t i v e s y s t e m * 
F u r 
H a i r 
H e a r t * 
I n n e r v a t i o n 
I n t e r d i g i t a l g l a n d s * 
J o i n t s * 
K i d n e y s * 
L i v e r * 
L u n g s * 
L y m p h a t i c s y s t e m * 
M a l e r e p r o d u c t i v e o r g a n s * 
M a m m a r y g lands 
M o u l t i n g 
N a s a l c a v i t y 
N e r v e s * 
O m a s u m * 
R e n a l s y s t e m * 
R e s p i r a t o r y o r g a n s * 
R e t i c u l u m * 
R u m e n * 
S k e l e t a l m u s c l e s 
S k e l e t o n * 
S k i n * 
S m o o t h m u s c l e s 
T e e t h * 
T o o t h c e m e n t u m 
T e s t e s * 
T h o r a c i c o r g a n s * 
T o o t h d e v e l o p m e n t 
V a s c u l a r y s y s t e m * 
V a s c u l a r i s a t i o n 
Senses 
H e a r i n g 
S i g h t 
S m e l l 
T a s t e 
T o u c h 
Adaptation 
General physiology 
A n t l e r s * 
A n t l e r c y c l e s 
A n t l e r s h e d d i n g 
B i o c h e m i s t r y * 
B l o o d * 
B l o o d c o n s t i t u e n t s 
B l o o d v a l u e s 
B l o o d v o l u m e 
B o d y t e m p e r a t u r e 
B o d y w a t e r 
B o n e s 
C o m p a r a t i v e * 
C o n d i t i o n * 
E l e c t r o c a r d i o g r a p h y 
E m b r y o l o g y 
E n d o c r i n o l o g y 
E n d o - s e c r e t i o n 
E x c r e t i o n 
E x t r a c e l l u l a r f l u i d 
F l u i d b a l a n c e 
H a e m a t o l o g y 
H a e m o g l o b i n 
H e a r t * 
H i s t o c h e m i s t r y 
H o r m o n e s 
L a c t a t i o n * 
M e t a b o l i s m * 
M i l k * 
M i n e r a l i z a t i o n 
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O s s i f i c a t i o n 
P r o t e o l y s i s 
R e p r o d u c t i v e p h y s i o l o g y 
S e x - h o r m o n e s 
S k e l e t a l m u s c l e s 
S k i n * 
T h e r m o r e g u l a t i o n 
T r a c e r s 
V a s c u l a r p h y s i o l o g y 
Behaviour 
A c t i v i t y p a t t e r n s 
A g g r e s s i o n 
A l a r m r e a c t i o n s 
A n t i i n s e c t tact ics 
A n t i p r e d a t o r tact ics 
A u d i o s ignals 
C l i c k i n g s o u n d 
D o m i n a n c e 
G r o u p i n g b e h a v i o u r 
H a b i t a t u s e * 
Insect h a r a s s m e n t 
L e a d e r s h i p 
M a t e r n a l i n f l u e n c e 
M i g r a t i o n * 
M o t h e r ca l f r e l a t i o n s 
P a r a s i t e defence r e a c t i o n s 
R a n g e f i d e l i t y 
R e p r o d u c t i v e b e h a v i o u r 
R u t t i n g * 
Sense o f d i r e c t i o n 
S e x u a l b e h a v i o u r 
S e x u a l s e g r e g a t i o n 
S o c i a l o r g a n i z a t i o n 
S o c i a l r a n k 
S p a c i n g 
Bacterial diseases 
A b s c e s s e s 
A n t h r a x 
B o t u l i s m 
B r u c e l l o s i s 
C l o s t r i d i a e 
C o l i b a c i l l o s i s 
C o r y n e b a c t e r i u m 
C u l t u r e m e t h o d s * 
D i a g n o s t i c s * 
E p i z o o t o l o g y 
E r y s i p e l a s 
N e c r o b a c i l l o s i s 
P a r a t u b e r c u l o s i s 
P a s t e u r e l l o s i s 
E p i d e m i o l o g y * 
Viral diseases 
B o v i n e r e s p i r a t o r y g r o u p 
C o n t a g i o u s e c h t y m a 
F o o t a n d m o u t h disease 
H e r p e s 
I n f l u e n z a 
P a r a p o x 
P o x 
R a b i e s 
D i a g n o s t i c s * 
Mycosis 
A b s i d i a 
A s p e r g i l l u s 
D e r m a t o m y c o s i s 
D i a g n o s t i c s * 
E p i d e m i o l o g y * 
Immunology 
Sera 
V a c c i n e s 
Serology 
Neonatal diseases 
D e f o r m i t i e s 
Traumatic diseases 
F r a c t u r e s 
M a n d i b u l a r l e s i o n s 
S u r g e r y 
W o u n d s 
D i a g n o s t i c s * 
Toxic diseases 
H e r b i c i d e s 
T o x i c d r u g s 
T o x i c f e r t i l i z e r s 
D i a g n o s t i c s * 
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Parasitology 
A n t h e l m i n t i c s 
A n t i p a r a s i t i c t r e a t m e n t 
B e s n o i t i a 
C e p h e n o m y i a t r o m p e 
C o c c i d i o s i s 
C o n t r o l o f w a r b l e s 
C y s t i c e r c o s i s 
D e f e n c e b e h a v i o u r 
D i a g n o s t i c s * 
D i c t y o c a u l u s 
E c h i n o c o c c o s i s 
E c o l o g y * 
E l a p h o s t r o n g y l u s 
F a e c a l e x a m i n a t i o n 
F a s c i o l a 
F i l a r i a e 
F l i e s 
F l u k e s 
G a d f l y 
G a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s 
H e l m i n t h s 
H o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s 
H y d a t i d o s i s 
H y p o d e r m a 
I n f e s t a t i o n 
I n f e s t a t i o n rate 
Insect h a r a s s m e n t * 
Insect r e p e l l e n t s 
I n t e r m e d i a t e hos ts 
L a r v a e 
L i c e 
L i f e c y c l e 
L i n g u a t u l a 
L u n g w o r m s 
M o s q u i t o s 
N a s a l b o t s 
N a s a l f l y 
N e m a t o d a 
N e m a t o d e t r e a t m e n t 
O e d e m a g e n a t a r a n d i 
O e s t r i d f l ies 
O n c h o c e r c a 
P a r a s i t e e c o l o g y 
P i r o p l a s m o s i s 
P r o t o z o a 
R e p e l l e n t s 
S a r c o c y s t i a s i s 
S a r c o p t o s i s 
T a p e w o r m s 
T i c k s 
T o x o p l a s m o s i s 
T r e a t m e n t * 
T r e a t m e n t o f w a r b l e s 
T r e m a t o d a 
W a r b l e s 
Nutritional disorders 
A c i d o s i s 
A v i t a m i n o s i s 
B o n e m a r r o w d i s o r d e r s 
E n t e r o t o x a e m i a 
I n d i g e s t i o n 
L o s s o f a p p e t i t e 
M i n e r a l d i s o r d e r s 
O v e r f e e d i n g 
S t a r v a t i o n 
T r e a t m e n t * 
T y m p a n i t i s 
W a t e r d e p r i v a t i o n 
Organic diseases 
A b d o m i n a l o r g a n s * 
D e n t a l a b n o r m a l i t i t e s 
E y e s * 
M a n d i b u l a r l e s i o n s * 
N e r v e s * 
R e s p i r a t o r y o r g a n s * 
R e t i c u l o e n d o t h e l i a l s y s t e m 
T h o r a c i c o r g a n s * 
T o o t h w e a r 
T u m o r s 
U r i n a r y s y s t e m 
Stress 
B l o o d p a r a m e t e r s 
C a p t u r e m y o p a t h y 
C h a s i n g i n f l u e n c e 
C o n f i n e m e n t stress 
G a s t r i c u l c e r s 
G e n e r a l a d a p t i v e s y n d r o m 
H a n d l i n g stress 
R e s t r a i n t stress 
Stress i n d i c a t o r s 
Stress s y m p t o m s 
T r a n s p o r t a t i o n stress 
V a s c u l a r s y s t e m * 
Thermal impact 
F r e e z i n g 
F r o s t b i t e s 
H y p e r t h e r m i a 
H y p o t h e r m i a 
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Organic diseases 
A b d o m i n a l o r g a n s * 
D e n t a l a b n o r m a l i t i e s 
E y e s * 
M a n d i b u l a r l e s i o n s * 
N e r v e s * 
R e s p i r a t o r y o r g a n s * 
R e t i c u l o e n d o t h e l i a l s y s t e m 
T h o r a c i c o r g a n s * 
T o o t h w e a r 
T u m o r s 
U r i n a r y s y s t e m 
V a s c u l a r s y s t e m * 
Reproductive diseases 
A b o r t i o n 
I n f e r t i l i t y 
R e p r o d u c t i v e d y s f u n c t i o n s 
Zoonoses 
C o n t a g i o u s e c h t y m a 
E c h i n o c o c c o s i s 
O r f 
W a r b l e f l y larvae 
Disease interactions 
D e e r 
D o g s 
G o a t s 
Sheep 
Pharmacology 
A n a e s t h e s i a 
I m m o b i l i z a t i o n 
T r a n q u i l l i z e r s 
Pastures 
A u t u m n * 
B i o m a s s * 
B o g s 
C a r r y i n g c a p a s i t y 
C u l t i v a t i o n 
D a m a g e o f pastures 
E v a l u a t i o n * 
F e r t i l i z a t i o n 
F i r e s 
G e o l o g i c a l i n f l u e n c e s 
G r a z i n g e f fec ts* 
Image a n a l y s i s 
I m p r o v e m e n t o f p a s t u r e s 
N a t u r e c o n s e r v a t i o n 
N u t r i t i v e v a l u e 
O v e r g r a z i n g * 
P a s t u r i n g m e t h o d s 
P a s t u r i n g p a t t e r n s 
P h e n o l o g y 
P l a n t p r e f e r e n c e * 
P r o d u c t i v i t y * 
R a n g e m a n a g e m e n t 
R e g i s t r a t i o n * 
R e m o t e s e n s i n g 
Spr ings-
S u c c e s s i o n * 
S u m m e r * 
T o p o g r a p h y 
T u n d r a 
W i n t e r * 
Grazing 
A u t u m n * 
C r a t e r i n g 
D i e t s 
F o o d a v a i l a b i l i t y 
F o o d h a b i t s 
F o o d i n t a k e 
F o o d s e l e c t i o n 
F o r a g e a n d p r o d u c t i v i t y 
F o r a g e q u a l i t y 
G r a z i n g e f fec t * 
G r a z i n g h a b i t s 
H a b i t a t p r e f e r e n c e 
I c e * 
L i c k i n g 
O v e r g r a z i n g 
P a s t u r e p r e f e r e n c e * 
P a s t u r i n g m e t h o d s * 
P a s t u r i n g p a t t e r n s * 
S e a s o n a l diets 
S n o w * 
S p r i n g * 
S u m m e r * 
T o o t h w e a r * 
W i n t e r * 
Range ecology 
C l i m a t i c i n f l u e n c e * 
F i r e s * 
N a t u r e c o n s e r v a t i o n * 
S n o w * 
S o i l c h e m i s t r y 
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S o i l m i c r o b i o l o g y 
S o i l q u a l i t i e s 
S u c c e s s i o n * 
Snow 
C h a r a c t e r i s t i c s * 
C r a t e r i n g * 
S n o w i n d e x 
S n o w i n f l u e n c e 
S n o w t e c h n o l o g y 
T e r m i n o l o g y * 
Pasture plants 
B i o m a s s * 
B i r c h 
C h e m i c a l c o m p o s i t i o n 
D i g e s t i b i l i t y 
D r y m a t t e r c o n t e n t 
E n e r g y c o n t e n t 
E s o p h a g e a l f i s t u l a t i o n 
F a e c a l a n a l y s i s 
F u n g i 
G r o u n d l i c h e n s 
I d e n t i f i c a t i o n * 
I n t a k e 
L i c h e n s 
L i c h e n g r o w t h 
M i n e r a l c o n t e n t 
M o i s t u r e c o n t e n t 
N u t r i e n t c o n t e n t 
P a l a t a b i l i t y 
P l a n t c o m m u n i t i e s 
P l a n t g r o w t h 
P l a n t - h e r b i v o r e i n t e r a c t i o n s 
P l a n t p h y s i o l o g y 
P l a n t p r e f e r e n c e 
R u m e n c o n t e n t 
R u m e n c o n t e n t a n a l y s i s 
S e a s o n a l 
S y s t e m a t i c s * 
T r a c e e l e m e n t s 
T r e e l i c h e n s 
Nutritional physiology 
A p p e t i t e * 
C a e c a l p h y s i o l o g y 
C a r b o h y d r a t e p h y s i o l o g y 
D i g e s t i o n 
E n e r g y m e t a b o l i s m 
E n e r g y m o d e l l i n g 
E x c r e t i o n * 
Faeces 
F a s t i n g 
F a t i n d e x 
F a t p h y s i o l o g y 
F o o d passage 
G l u c u r o n i d a t i o n 
G l u c o s e m e t a b o l i s m 
G l u c o s e s y n t h e s i s 
G r o w t h r e g u l a t i o n 
M e t a b o l i c p r o f i l e s 
M e t a b o l i s m * 
M i l k p r o d u c t i o n 
M i l k s y n t h e s i s 
M i n e r a l p h y s i o l o g y 
N u t r i t i o n a l i n f l u e n c e * 
P h y s i o l o g i c a l c o n d i t i o n c r i t e r i a 
P r o t e i n p h y s i o l o g y 
R a d i o b i o l o g y 
R u m i n a l f i s t u l a t i o n 
R u m i n a l m i c r o b i o l o g y 
R u m i n a l p h y s i o l o g y 
R u m i n a t i o n 
S e a s o n a l i n f l u e n c e * 
S t a r v a t i o n p h y s i o l o g y 
U r e a 
U r e a r e c i r c u l a t i o n 
U r i n e 
V o l a t i l e f a t t y ac ids 
V o l u n t a r y f o o d i n t a k e 
W a t e r f l u x 
W a t e r m e t a b o l i s m 
Nutritional requirements 
A c t i v i t y b u d g e t 
C r a t e r i n g * 
E n e r g y b u d g e t 
E n e r g y e x p e n d i t u r e 
E n e r g y r e q u i r e m e n t s 
G r o w t h r e q u i r e m e n t s 
H e a r t rate 
Insect h a r a s s m e n t * 
L a c t a t i o n r e q u i r e m e n t s 
L o c o m o t i o n e n e r g y 
M i l k intakes-
M i n e r a l r e q u i r e m e n t s 
M o d e l l i n g * 
N u t r i t i o n a l a d a p t a t i o n 
N u t r i t i o n a l effects o n c o n d i t i o n 
N u t r i t i o n a l effects o n f e r t i l i t y 
S e a s o n a l v a r i a b i l i t y * 
S u r v i v a l d y n a m i c s 
T r a c e e l e m e n t s * 
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Emergency feeding 
D i g e s t i b i l i t y * 
E c o n o m y * 
E f f e c t s * 
E n e r g y * 
P r o b l e m s * 
T e c h n i q u e * 
T r e e l i c h e n s * 
T y p e s o f f e e d * 
Supplementary feeding 
D i g e s t i b i l i t y * 
E c o n o m y * 
E f f e c t s * 
E n e r g y * 
M i n e r a l s * 
P r o b l e m s * 
P r o t e i n s * 
T e c h n i q u e * 
T y p e s o f f e e d * 
Feeding in captivity 
E c o n o m y * 
P r o b l e m s * 
T e c h n i q u e * 
T y p e s o f feeds-
Reproduction 
A b o r t i o n * 
B i r t h 
B i r t h rate 
B r e e d i n g success 
C a l v i n g sites 
C a l v i n g t i m e 
C o n c e p t i o n 
C o n c e p t i o n rate 
F e r t i l i t y 
F o e t u s * 
G e s t a t i o n p e r i o d 
L a c t a t i o n 
M a t e r n a l effect 
M a t e r n a l i n v e s t m e n t 
M a t i n g 
M i l k c o m p o s i t i o n 
M i l k i n t a k e * 
M i l k p r o d u c t i o n * 
N e w b o r n ca l f 
N u t r i t i o n a l e f fec ts* 
P r e g n a n c y 
P r e g n a n c y d i a g n o s t i c s 
P r e g n a n c y rate 
O e s t r u s 
R e p r o d u c t i v e strategies 
R u t t i n g 
Sex ration-
S e x u a l c o n d i t i o n 
S e x u a l c y c l e 
S e x u a l h o r m o n e s 
T w i n s 
Growth and development 
A g e d e t e r m i n a t i o n 
A n t l e r d e v e l o p m e n t 
B o d y c o m p o s i t i o n 
B o d y m e a s u r e m e n t s a n d w e i g h t r e l a t i o n s h i p s 
B o d y s ize 
B o n e m a r r o w 
D e n s i t y effects 
D e n t i t i o n * 
F a t t e n i n g 
F o e t u s * 
G r o w t h r e g u l a t i o n 
G r o w t h rate 
L i v e w e i g h t 
M a n d i b l e l e n g t h 
N u t r i t i o n a l i n f l u e n c e * 
O r g a n w e i g h t s 
P h y s i c a l c o n d i t i o n 
P h y s i c a l c o n d i t i o n c r i t e r i a 
W e i g h i n g t e c h n i q u e 
W e i g h t c h a n g e 
W e i g h t e s t i m a t i n g 
Chemical composition 
B l o o d s -
B o d y 
B o n e t issue 
C a r b o h y d r a t e s * 
F a t * 
K i d n e y s * 
M e a t * 
M i n e r a l s * 
P r o t e i n * 
Reindeer industry 
G e n e r a l * 
L i c e n c e d i n d u s t r y 
M a n a g e m e n t s y s t e m s 
S ta t i s t i cs 
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A l a s k a * 
C a n a d a * 
etc. 
Public administration 
L e g i s l a t i o n * 
R e g i o n a l p l a n n i n g 
R i g h t s 
A l a s k a * 
etc. 
Associations 
A l a s k a * 
etc. 
Practical husbandry 
G e n e r a l * 
C o r r a l l i n g 
D r a u g h t r e i n d e e r 
E a r t a g g i n g 
F a l s i f i c a t i o n o f e a r m a r k s 
F e n c e s 
H e r d i n g 
H o u s i n g 
L o c a t i n g s y s t e m s 
M a r k i n g 
M e c h a n i z a t i o n 
M o t o r i z a t i o n 
A l a s k a * 
etc. 
Dogs 
B r e e d i n g * 
D o g diseases 
D o g t r a i n i n g 
D o g t y p e s 
Economy 
A c c i d e n t s 
A n t l e r s * 
C a l f m o r t a l i t y 
F i n a n c i n g 
G e n e r a l * 
H e r d c o m p o s i t i o n 
H i d e s 
Losses 
M a r k e t i n g 
M e a t 
M o r t a l i t y * 
M o r t a l i t y f a c t o r s 
P r e d a t i o n * 
P r i c e s 
P r o d u c t i o n * 
P r o d u c t s 
S o c i o e c o n o m i c s * 
S u p p o r t s 
T a x e s & d u t i e s 
Planning 
B u s i n e s s p l a n n i n g 
B u s i n e s s s tudies 
M o d e l l i n g * 
Predation 
G e n e r a l * 
B e a r s 
E a g l e s 
F o x e s 
L y n x e s 
P r e d a t i o n c o n t r o l 
P r e d a t i o n e v a l u a t i o n 
P r e d a t o r m a n a g e m e n t 
P r e d a t o r r e g i s t r a t i o n 
P r e d a t o r y b e h a v i o u r 
W o l v e r i n e s 
W o l v e s 
A l a s k a * 
etc. 
Breeding 
B r e e d i n g m e t h o d s 
C a s t r a t i o n 
C h r o m o s o m e s 
C r o s s i n g 
E n z y m e p o l y m o r p h i s m 
E v a l u a t i o n o f i n d i v i d u a l s 
G e n e s 
G e n e t i c v a r i a b i l i t y 
G e n e t i c s 
H e r d s t r u c t u r e 
I n b r e e d i n g 
M a t e r n a l i n f l u e n c e 
M a t e r n a l i n v e s t m e n t 
S e l e c t i o n 
Sex r a t i o * 
T r a n s f e r r i n s 
T y p e s o f r e i n d e e r 
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Slaughtering 
A n i m a l p r o t e c t i o n 
F i e l d s l a u g h t e r i n g 
M e a t c o m p o s i t i o n 
M e a t i n s p e c t i o n 
M e a t q u a l i t y * 
P r e s l a u g h t e r h a n d l i n g 
S l a u g h t e r h o u s e s 
S l a u g h t e r t e c h n o l o g y 
S l a u g h t e r w e i g h t 
S t u n n i n g a n d k i l l i n g 
T r a n s p o r t a t i o n 
Products 
A g e d i f f e r e n c e s * 
A n t l e r s * 
B o n e s * 
B y p r o d u c t s 
C h e e s e 
H e a r t s 
H i d e s 
K i d n e y s * 
L i v e r s 
M e a t * 
M e a t c o m p o s i t i o n 
M e a t q u a l i t y * 
M i l k * 
O r g a n s 
R u t i n f l u e n c e s 
Sex d i f f e r e n c e s 
T o n g u e s 
Additional business 
A g r i c u l t u r e 
C o m b i n a t i o n o f bus iness 
F i s h i n g 
H o m e craf ts 
H u n t i n g * 
T o u r i s t i n d u s t r y 
Education arid training 
P r a c t i c a l t r a i n i n g 
T e c h n i c a l co l l eges 
U n i v e r s i t y s tudies 
T e x t b o o k s 
A l a s k a * 
etc . 
Wild reindeer 
o r Caribou 
G e n e r a l * 
B a r r e n g r o u n d 
C e n s u s 
C o e x i s t e n c e 
D e n s i t y 
D i s t r i b u t i o n 
H a b i t a t 
H a r v e s t s -
H a r v e s t i n g s t ra tegy 
H u n t i n g 
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